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Dr. Jacob Gajselsberger.
„Consummatus in brevi explevit tempora multa."
Sap. 13.
Ein zahlreicher Leichenzug bewegte sich am 9. Jänner 1869,
am Samstage innerhalb der Oktav von Epiphanie, durch den
Ort Aspach bei Altheim im Jnnkreise. Ungeachtet der schlechten
Jahreszeit und des ihnen minder gelegenen Tages hatten
23 Priester zur Leichenfeier sich eingefunden, von denen bei-
nahe alle in Aspach das heilige Meßopfer darbrachten. Es
wurde ja ein würdiger Priester der Diöcese zur letzten Ruhe
bestattet und zwar am Tage, an welchem er 19 Jahre zuvor
die Priesterweihe empfangen hatte, Jacob Gasselsberger, Doctor
der Theologie, Curat - Beueficiat in Aspach, geistlicher Rath,
ehedem Professor der speciellen Dogmatil und Fundamental-
Theologie an der bischöflich theologischen Diöeesan-Lehranstalt
in Linz und Prosynodal-Examinator.
Daß in den Heften dieser Quartalschrift dem uns leider
so früh entrissenen Priester ein kleines Denkmal gesetzt werde,
erwarten alle seine Freunde und Bekannten, erwarten nament-
lich seine gewesenen Schüler, welche den Lehrer im treuen,
dankbaren Andenken bewahren, fordert des Abgeschiedenen Stel-
lnng zu dieser Quartalschrift.
Bekanntlich hat die von dem regulirten Chorherrn von
St. Florian, Franz Freindaller, gegründete und herausgegebene
„Linzer Monatschrift" und dann „Quartalschrift" für ihre Zeit
einen bedeutenden Ruf gehabt. In der Absicht, eine solche
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